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Masaz 12 jaml
Jawab r.IqA ( 3 ) soalan dari vang berikut .
markah Vang sama.
Set laP sCIal,an membawa
2.
3.,
4.
5.
Model Pemikiran Indutrsi Taba bol"eh nembina pemilriran lateraldi kalangan -rr.,iiO-turld. Bincangkan kenyataan ini dari
sudut rasionail- - prosedur dan tnplttrasi dalam pendldllrangeografi sekolah.
pendekatan berpusatkan murid mampu. membentult naevarakat
kreatlf . r""""i[a"-r.envataan ini olri aspek konsep, contohdanlresannvakepadapengajarangeografididalanbilik
darj ah.
Halkan lresemua perkara berllrut dari aspek tatacara dan
impf fr."sinva Ot oltam pendtdiltan geograf i '
a)
b) Kerja LapanganInkuir i
Komputer membantu murid menghavati pengaiaran geografi
dengan lebih Oeif."ea" lagt. Afncingkan peranan komputer danirpIfXu"i pen'gunaann'a dalam pendidlkan geografi.
uJtan lisan geografi manpu menambahkan pengetahuan gulu
terhadap keteilahin penga5aran mereka. Berikan komen anda
terhadap lrenVitaan fni Oari aepek tatacara dan lmplllrasinga
dalan pendtdikan geografi'
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